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I ,  INTRODUCTION I 
Le t r a v a i l  e n t r e p r i s  compte q u a t r e  é tudes  p r i n c i p a l e s  : . 
- Etude de l a  biomasse de recrGs f o r e s t i e r s ,  
--. - Est imat ion  des  q u a n t i t é s  de carbone s tockées  dans l a  
biomasse , 
- Etude de l a  ma t i è re  organique e t  du  carbone au s o l ,  
- Etude du carbone du s o l .  
- 
Les t r avaux  on t  é t é  menés dans l e  Sud-Ouest I v o i r i e n ,  
r ég ion  de Taï .  ( f i g u r e  1 ) .  I I  s ' a g i t  d 'une zone f o r e s t i è r e  o h  l a  
p r e s s i o n  démographique n ' e s t  pas  encore t r o p  f o r t e ,  ce q u i  permet 
l e  main t ien  d 'un  système c u l t u r a l  i t i n é r a n t  basé s u r  des  p r a t i q u e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de l ' e t h n i e  Oubi (MOREAU, de 
NAMUR, 1 9 7 6  ; de ROW, 1 9 7 9 ) .  Une immigration des  e t h n i e s  v o i s i n e s  
e s t  en v o i e  de modi f ie r  ces p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  p a r  une u t i l i s a -  
t i o n  p l u s  i n t e n s e  du sol e t  une d i v e r s i f i c a t i o n  des  c u l t u r e s  
(RICHARD e t  aZ., 1 9 7 7 ) .  
de  l ' a r r ê t  de l a  c u l t u r e  d u - r i z .  I1 s ' ; g i t  de p a r c e l l e s  d é f r i c h é e s  
e t  c u l t i v é e s  s e l o n  la méthode Oubi : l a  f o r ê t  e s t  aba t tue  s u r  une 
' surface de 1 à 2 ha ( s e u l s  quelques grands a r b r e s  s o n t  l a i s s é s  s u r  
p ied)  l a  ma t i è re  végé ta l e  e s t  regroupée p u i s  b rû lée  e n  f i n  de s a i -  
son sèche ( f é v r i e r ,  mars) aucun t r a v a i l  du s o l  n ' e s t  e f f e c t u é ,  l e  
champ e s t  p l a n t é  en r i z  p l u v i a l  Coryza  s a t i v a )  au début de l a  s a i -  
son  des  p l u i e s  (mars, a v r i l ) , a p r è s  l a  r é c o l t e  (oc tobre)  il e s t  
l a i s s é  à l 'abandon. Toutes l e s  f r i c h e s  r e t e n u e s  son t  des  champs 
abandonnés après  une s e u l e  c u l t u r e  de r i z  p l u v i a l  implanté s u r  
b r û l i s  ap rès  défrichement de l a  f o r ê t  p r ima i re .  Le choix des  s t a -  
t i o n s  a ét6 f i x é  aprks une enquête auprès  des  v i l l a g e o i s ,  p o r t a n t  
s u r  l ' â g e  des r e c r û s ,  l e  t r a i t e m e n t  des champs, e t  à l a  s u i t e  d 'une 
prospec t ion  pédologique. 
*/ 
L'étude p o r t e  s u r  une s é r i e , d e  f r i c h e s - d a t é e s  à p a r t i r  
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I I ,  LE MILIEU 
2.1. Géologie 
La ca r t e  géologique au 1/500.000e (PAPON, 1 9 7 0 )  s i t u e  
l a  r ég ion  de Taî  dans l e  complexe l i b é r i e n .  Les roches s e r a i e n t  
principaleme-&t c o n s t i t u é e s  pa r  des  migmati tes  e t  quelques g r a n i t e s  
pos tec toniques  d i s c o r d a n t s  dans l e s  formations p l i s s é e s  de l a  
* r ég ion .  D'après l a  d e s c r i p t i o n  des  a l t é r i t e s  (FRITSCH, 1982) l e  
s u b s t r a t  géologique de l a  zone d ' é tude  se  r a t t a c h e r a i t  p l u t ô t  à 
des  m i c a s c h i s t e s .  
2 . 2 .  Le c l ima t  (cf.  f i g u r e  2 )  
L e  climat ( E L D I N ,  1971 ; 1979) e s t  de type  guinéen, il 
est  c a r a c t é r i s é  p a r  une température  annue l l e  de 26,lOC une humi- 
d i t é  r e l a t i v e  moyenne mensuelle o s c i l l a n t  e n t r e  50 % e t  70 %, une 
p luv iomét r i e  moyenne annue l l e ,  c a l c u l é e  s u r  20 ans ,  de 1.800 mm. 
L 'évapot ransp4ra t ion  p o t e n t i e l l e  mensuelle e s t  de l ' o r d r e  de 1 O0 mm. 
. Le d é f i c i t  hydrique (zone hachurée s u r  l a  f i g u r e )  v a r i e  de 8 à 
107 mm (cumulé -: 2 4 7  m m ) .  La p luviométr ie  e s t  d é f i c i t a i r e  pa r  r ap -  
p o r t  à l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e  du mois de novembre au 
mois de f é v r i e r .  
I 
-. 
. .. 
2 . 3 .  L e  s o l  
La .couverture pédologique du Sud-Ouest I v o i r i e n  p r é s e n t e  
des  formations anciennes ( c u i r a s s e s ,  carapaces)  , r e l i q u e s  de pé- 
r i o d e s  c l ima t iques  vraisemblablement p l u s  sèches .  
Les p a r c e l l e s  r e t enues  pour c e t t e  é tude  s o n t  s i t u é e s  à 
mi-versant (pente  de 4 à 9 %) s u r  un même t y p e  de s o l  (Annexe I )  : 
s o l  jaune f e r r a l l i t i q u e  for tement  désa tu ré  remanié appauvri .  Dans 
l e  paysage f o r e s t i e r  de T a î ,  ce type  de sol .  e s t  le- p l u s  fréquemment 
observé.  I1 se  c a r a c t é r i s e  pa r  l a  s u p e r p o s i t i o n  de t r o i s  ensembles 
q u i  s o n t  de haut  e n  bas : 
- un ensemble meuble, appauvri ,  j aune ,  co lo ré  p a r  l a  ma t i è re  
- un ensemble g r a v i l l o n n a i r e  d ' 6 p a i s s e u r  v a r i a b l e  10-40 c m ,  
- un ensemble a r g i l e u x  t a c h e t é .  
L organique dans s a  p a r t i e  supé r i eu re .  
2.4.. La v é g é t a t i o n  
2 . 4 . 1 .  La ----- v é g é t a t i o n  --------------- climacique --
q u i  f a i t  p a r t i e  du s e c t e u r  ombrophile du donaine guinéen r e p r é s e n t é  
i c i  s e l o n  GUILLAUMET ( 1 9 6 7 )  e t  GUILLAUMET e t  ADJANOHOUN ( 1 9 7 1 )  pa r  
de l a  f o r ê t  dense sempervirente  à Eremospatha macrocarpa e t  Dios-  
p i r o s  m u n i i  comprenant en  o u t r e  comme espèces  c a r a c t é r i s t i q u e s  
(MANGENOT, 1955) : Ant idesma membranaceum, Chrysophyllum p r u i n i f o r m e ,  
Memecylon g u i n e e n s i s ,  Pachypodanthium staudtii, ScytopetaZum 
t i e g h e m i i .  
La zone é t u d i é e  a p p a r t i e n t  au massif f o r e s t i e r  de T a î  
- .  
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.A p a r t i r  d 'un  i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  r é a l i s é  l e  long  d 'un  
t r a n s e c t  ' topographique VOOREN (1 981) c o n c l u t  que l a  f o r ê t  de Ta ï  
p r é s e n t e  des  c a r a c t è r e s  de t r a n s i L i o n  e n t r e  l a  f o r ê t  dense semper- 
v i r e n t e  q u i  s ' é t e n d  v e r s  l e  Sud e t  l a  f o r ê t  semi-décidue s i t u é e  
p l u s  au Nord. Dans c e t t e  é tude  l ' a u t e u r  p r é c i s e  que l a  voGte f e r -  
mée de 1 a " f o r ê t  de Ta î  se t rouve  e n t r e  2 5  e t  35 m de hauteur  (que l -  
ques a r b r e s  culminant e n t r e  45 e t  55 m) e t  que les  a r b r e s  d 'une 
c i r confé rence  s u p é r i e u r e  à 99 c m  son t  de 499 pour une s u p e r f i c i e  
i n v e n t o r i é e  de 7 ha. 
La r e c o n s t i t u t i o n  de l a  f o r ê t  t r o p i c a l e  humide du Sud- 
Ouest de l a  Côte d ' I v o i r e  a f a i t  l ' o b j e t  de nombreux t r avaux  dans 
l e  cad re  du p r o j e t  Ta ï  ( P r o j e t  M.A.B. no  1 )  consacré  à l 'examen 
des e f f e t s  de l ' a cc ro i s semen t  des  a c t i v i t é s  humaines sur l a  f o r ê t .  
L a  dynamique a i n s i  que les  c a r a c t é r i s t i q u e s  f l o r i s t i q u e s  e t  s t r u c -  
t u r a l e s  de l a  r e c o n s t i t u t i o n  o n t  é t é  largement é t u d i é e s  (GUILLAUMET 
e t  al. 1978, KAHN, 1982).  
A l a  v é g é t a t i o n  herbacée e t  sub l igneuse  r e p r é s e n t é e  p a r  
l e  champ de r i z  8 l a  r é c o l t e  succède une v é g é t a t i o n  a r b u s t i v e  
dense dominée p a r  l ' e s p è c e  p i o n n i è r e  Macaranga h u r i f o Z i a .  La f ron -  
da ison  de c e t t e  espèce forme un couver t  c o n t i n u  dont  l a  hauteur  
e s t  de 4 à 5 - m  à 1 4  mois, de 6 à 7 m à 26 mois, de S à 9 m à 4 ans 
e t  de 9 à 11 m à 6 ans 1 / 2 .  A ce d e r n i e r  s t a d e  l e s  Macaranga h u r i -  
f o Z i a  s e  courbent  sous  l e  poids  des  - l i anes  q u i  f a v o r i s e n t  l e u r  
chute .  La d i s p a r i t i o n  du peuplement p i o n n i e r  de Macaranga h u r i f o Z i a  
e t  l e  développement des  espèces  de f o r ê t s  s econda i r e s  t ransforment  
l e  recrG en une format ion  p r é f o r e s t i è r e  q u i  à 1 0  ans a t t e i n t  1 7  à 
1 4  m de hau teu r .  A 15 ans,  l es  a r b r e s  a t t e i g n e n t  15 à 18 m e t  l e  
sous  b o i s s ' é c l a i r c i t .  A 40 ans ,  l e  r e c r û  e s t  une f o r ê t  s econda i r e  
fac i lement  p é n é t r a b l e - d o n t  l e s  a r b r e s  culminent  à p l u s  de 25 m de 
hau teu r .  
c 
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I I I ,  ÉTUDES DE LA BIOMASSE DE RECRUS FORESTIERS 
Les é t u d e s  de biomasse o n t  é t é  menées dans un champ de 
r i z  ap rès  l a  r é c o l t e  ( s t a d e  i n i t i a l )  e t  dans des  recrGs âgés de 
1 4  mois, 26 mois, 4 ans ,  6 ans 1 / 2 ,  10 ans, 1 5  ans,  40 ans à 
compter de l 'abandon du champ. 
3.1.  La biomasse ép igée  
L 'é tude de l a  biomasse ép igée ,  q u i  a p o r t é  sur l e s  8 
s t a d e s  de l a  chronoséquence, a donné l i e u  à une p u b l i c a t i o n  
(JAFFRE, de NAMUR, 1983) dont nous reprenons  i c i ,  de manière 
s u c c i n t e ,  l es  p r inc ipaux  
3 . 1 . 1 .  Méthode ------- 
Jusqu ' au  s t a d e  1 5  ans l ' é v a l u a t i o n  de l a  biomasse ép igée  
a é t é  e f f e c t u é e  p a r  coupe i n t é g r a l e  e t  pesée de l a  v é g é t a t i o n  s u r  
deux p a r c e l l e s  de 625 e t  1 . 2 5 0  m 2 .  Les po ids  des  d i f f é r e n t e s  com- 
posan te s  b io log iques  o n t  é t é  déterminés a i n s i  que l e s  p r o p o r t i o n s  
de b o i s  e t  de f e u i l l e s  des  espèces., a r b u s t i v e s  ou a r b o r e s c e n t e s .  
Les composantes b io log iques  s u i v a n t e s  o n t  é t é  d i s t i n -  
guées : 
- Macaranga h u f i f o l i a ,  Euphorbiacée ép ineuse  g r é g a i r e  dominan 
- Les Marantacées e t  l e s  Zihgibéracées  regroupant  des  espèces  
l e s  s t a d e s  j e u n e s ,  
h é l i o p h i l e s  à grandes f e u i l l e s  , é r i g é e s  (Thaumatococcus 
d a n i e l l i ,  C o s t u s  s p p . ,  Afromomum spp . )  ou l i a n e s c e n t e s  
(Trachyphrynium braunianum, Marantochloa spp.  ) , 
- l e s  l i a n e s  comprenant l es  l i a n e s  herbacées ,  sub - l igneuses  
e t  l i g n e u s e s ,  
- l ' ensemble  des  espèces  d i v e r s e s  n s a p p a r t e n a n t  pas  aux c a t é -  
g o r i e s  p récéden te s  comprenant notamment quelques espèces  
p i o n n i ë r e s  p l u s  lon@vives  que Macaranga h u r i f o l i a  (Harun- 
gana m a d a g a s c a r i e n s z s ,  A n t h o c l e C s t a  n o b i l i s ,  Musanga ceero-  
p i o ï d e s ,  Macaranga b a r t e r i )  des espèces  de l a  f o r ê t  secon- 
d a i r e -  (Fagara macjrophyl l a ,  Ceiba p e n t u n d r a ,  TerminaZia  
s superba)  e t  quelques espèces  typ iques  de l a  f o r ê t  climaciqut 
Pour l a  f r i c h e  de 40 ans il a é t é  procédé (sur deux p a r -  
c e l l e s  de 2 . 5 0 0  m 2 )  à une é v a l u a t i o n  i n d i r e c t e  de l a  biomasse à 
p a r t i r  des  volumes, c a l c u l i s  à l ' a i d e  de t a r i f s  de cubages,  e t  des  
masses volumiques des  espèces  r e p r é s e n t é e s .  
I 
3 . 1 . 2 .  R é s u l t a t s  --------- 
Les r 6 s u l t a f s  s o n t  regroupés dans l e  t a b l e a u  1 .  I l s  i n -  
d iquen t  que l a  biomasse ép igée  augmente progressivement  avec l ' â g e  
des  r e c r û s .  
A rJar t i . r  des  v a l e u r s  de biomasse t o t a l e  à d i f f é r e n t s  âge 
il a é t é  p o s s i b l e  de c a l c u l e r  l e s  v a l e u r s  des  paramèt res  r é g i s s a n t  
l a  d r o i t e  de r é g r e s s i o n  l i a n t  l a  phytomasse (en t / h a )  à l ' â g e  des 
r e c r û s  (en mois) l ' é q u a t i o n  de l a  d r o i t e  s ' é c r i t  y = O,4740x+ 0,5591 
(R = 0 , 9 9 ) .  Selon c e t t e  équa t ion ,  dans l ' h y p o t h è s e  extrême d 'un  
accroissement  l i n é a i r e  j u squ ' au  s t a d e  de m a t u r i t é  de l a  f o r ê t ,  une 
biomasse de 450 t / h a  (moyenne des  v a l e u r s  de biomasse données pa r  
HUTTEL ( 1 9 6 9 )  pour l a  f o r ê t  de Ta ï )  s e r a i t  a t t e i n t e  80 années 
ap rès  l ' abandon de l a  c u l t u r e .  Comme une d iminut ion  du t a u x  d ' a c -  
c ro issement  de l a  biomasse i n t e r v i e n t  probablement à 1' approche 
du s t a d e  de m a t u r i t é  de l a  f o r ê t ,  on d o i t  admettre  que 80 années 
r e p r é s e n t e  l e  temps minimum r e q u i s  pour l a  r e c o n s t i t u t i o n  de l a  
biomasse i n i t i a l e .  Le temps r é e l  n é c e s s a i r e  s e r a i t  de l ' o r d r e  du 
s i è c l e ,  v a l e u r  également avancée p a r  J . P .  LESCURE (communication 
p e r s o n n e l l e )  pour l a  r e c o n s t i t u t i o n  de l a  biomasse i n i t i a l e  e n  
zone f o r e s t i è r e  guyanaise .  
..- -_ -
Temps après l a  r6colte 
du r i z  
Composantes de 
l a  biomasse 
Macarunga hurifoZCa parcelle 1 
parcelle 2 
' moyenne 
Espèces diverses parcelle 1 
parcelle 2 
moyenne 
/ 
Lianes parcelle 1 
i parcelle 2 
-- moyenne 
Marantacges e t  parcelle 1 
Zingibéracées parcelle 2 
moyenne . 
Riz parcelle 1 
parcelle 2 
moyenne 
parcelle I 
moyenne 
* parcqlle 2 
I 
TOTAL 
B o i s  mort * parcelle 1 
parcelle 2' 
mo y e n n e 
m 
40 ans Champs de 14 mois 26 mois 4 ans 6,5 ans I O  ans 15 ans 
r i z  2 l a  
récolte 
I 
I ,65 8,97 17,97 18,16 14,56 
2,18 8,27 1'4 J 75 11,94' 5,68 
1 3 2  8,62 16,36 15,05 . 10J12  
1 J28 3,95 3,53 1,77\ 12,11 44,03 77,68 
I ,24 4J33 2,72 2,64 15,09 47 , 60 56,59 . 
1,26** 4 , i4  3,13 2,21 13,60 45 , 82 67.14 
1,55 0,79 1,71 ß ,85 6,24 10,46 
1,94 1 ,o0 1,77 9.44 4,32 10,57 
1,75 0,90 1,74 9 , I 5  5,28 10,51 
O ,Sß 1,96 I ,91 0,82 t 0,59 
1 ,o9 0,85 O ,70 0,33 0,45 
1 ,O4 1,41 1. 1,31 O ,58 0,52 
2 ,O5 
1,96 
2,oo 
88,14 3J33  . ' 8,13 . ' 15,25 23 , 26 39,94 
3,20 9 J 5 4  12,84 19,86 36,80 58,05 67,16 
65,42 
3,26'. 8,88 14,05 21,61 38,37 61,74 77,ffi 
0,37 1 ,O8 2,62 5,49 7,50 4,63 
O ,52 1,13 1,66 3,75 4,20 5,64 
0,45 I ,U7 2,14 4,62 5,05 5,14 
230' 
21 8 
224 
6 ,O0 
6 ,O0 
6 ,O0 
236 
224 
230 
I 
I 
I I  
. >  
, .  . .  
I l 
La f i g u r e  3 montre que l e s  p r i n c i p a l e s  composantes de l a  
biomasse évoluent  différemment.  Les premiers  s t a d e s  s o n t  marqués 
pa r  l e  développement du peuplement p ionn ie r  à Macaranga h u r i f o Z i a .  
Le déperissement  de c e t t e  espèce d é j à  s e n s i b l e  au s t a d e  6 ans 1 / 2  
i n t e r v i e n t  massivement e n t r e  10. e t  15 ans.  Durant t o u t e  l a  succes-  
s i o n  secondai re  on a s s i s t e  à un accroissement  con t inu  de l a  b io -  
masse des espèces  d i v e r s e s  q u i  comprennent en o u t r e  l e s  espèces  
a rbo rescen te s  de l a  f o r ê t  secondai re .  Ces d e r n i ë r e s  c o n s t i t u a n t  
l ' e s s e n t i e l  de l a  biomasse des  r e c r û s  âgés .  
La comparaison de nos r é s u l t a t s  e t  de ceux r e c u e i l l i s  
pa r  d i f f é r e n t s  a u t e u r s  ayant  e f f e c t u é  des é tudes  s i m i l a i r e s  dans 
d ' a u t r e s  rég ions  t r o p i c a l e s  ( f i g u r e  4)  condui t  à quelques remar- 
ques.  Pour l e s  s t a d e s  jeunes ,  l e s  v a l e u r s  obtenues dans l a  p r é s e n t e  
é tude  son t  proches de c e l l e s  données pa r  EWEL ( 1 9 7 1 )  à Panama e t  
e t  de c e l l e s  données par  SNEDAKER (1980)  au Guatemala. E l l e s  s o n t  
pa r  c o n t r e ,  net tement  i n f é r i e u r e s  à c e l l e s  obtenues p a r  FOLSTER e t  
aZ. en  Colombie ( 1 9 7 6 )  e t  à c e l l e s  obtenues p a r  BARTHOLOMEW e t  aZ. 
(1953) au Zaï re .  Ce t t e  d e r n i è r e  é tude  concerne des r e c r û s  à p a r a -  
s o l i e r s  (Musanga cecropiofdes) q u i  a p p a r a i s s e n t  dans l e s  s t a d e s  
jeunes  beaucoup p l u s  p r o d u c t i f s  que l e s  recrGs à Macaranga hari- 
f o  Zia .  
biomasse ép igée  des  r e c r û s  f o r e s t i e r s  e s t  f o n c t i o n  des cond i t ions  
de m i l i e u  ( s o l ,  c l i m a t )  mzis a u s s i  de l a  composi t ion s p é c i f i q u e  
des communautés v é g é t a l e s  q u i  s e  développent  au cours  de l a  suc-  
c e s s i o n  seconda i r e .  
I1 r e s s o r t  de ces  comparaisons que l ' é v o l u t i o n  de l a  
3 . 2 .  La'biomasse r a c i n a i r e  
3.2.1. Méthode ------- 
* Bien que l ' é v a l u a t i o n  d e . l a  biomasse r a c i n a i r e  s o i t  
t o u j o u r s  d i f f i c i l e  à r é a l i s e r  e l l e  se  t rouve  f a c i l i t é e  dans le 
c a s  des recrCls 2 Macaranga h u r i f o Z i a  en r a i s o n  de l a  dominance de  
c e t t e  espèce p i o n n i è r e  qu i  confère  une c e r t a i n e  homogénéité au 
couver t  v é g é t a l .  Toutefo is  l ' i n t e r p r é t a t i o n  des r é s u l t a t s  demeure 
d é l i c a t e ,  l e s  v a l e u r s  obtenues é t a n t  p l u s  ou moins su réva luées  à 
cause de l a  présence dans l e  s o l  de r a c i n e s  anc iennes , 'mor t e s  ou 
en v o i e  de dégénérescence,  appar tenant  à des souches de l a  forma- 
t i o n  f o r e s t i è r e  a n t é r i e u r e  au défr ichement .  
L ' éva lua t ion  de l a  biomasse r a c i n a i r e  a é t é  r é a l i s é e  
' pour l e s  c inq premiers  s t a d e s  de l a  chronoséquence é t u d i é e .  Dans 
chaque r e c r û  l a  t o t a l i t é  des r a c i n e s  a é t é  t r i é e  dans deux échan- 
t i l l o n s  de s o l  de 1 m3 (1 m de profondeur  s u r  1 m2 de s u r f a c e ) .  
3.2.2. R é s u l t a t s  --------- 
Les r é s u l t a t s  son t  donnés dans l e  t a b l e a u  '2 où  s o n t  r a s -  
semblées l e s  v a l e u r s  de biomasse r a c i n a i r e  de d i v e r s  r e c r a s  f o r e s -  
t i e r s  en rég ions  t r o p i c a l e s ,  a i n s i  que l e s  v a l e u r s  de l ' impor t ance  
. r e l a t i v e  de l a  biomasse r ac , ina i r e  pa r  r appor t  à l a  biomasse t o t a l e .  
. .  
f t/ha. mat. sèche 
Fig. 3 Evolution de la biomasse véqétale épig&e et de ses composantes au cours I 
la succession s e c o n d l  
z 
I 
. .  . .  (40 ans) 
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I 
Côte d ' Ivo i r e  (TAI3 
Champs de r i z  à l a  r éco l t e  
recrû de 14  mois 
recrû de  26 mois . 
recrû de 4 ans 
recrû de 6 ans 112 ' 
Panama (EWEL, 1971) 
recrû de 2 ans 
recrû de  4 ans 
recrû d e  6 ans 
Panama (GOLLEY e t  a l .  , 19753 
recrû de 2 ans 
recrû de 2 ans 
recrû de 4 ans 
recrû de 6 ans 
. Zaïre CBARTHOLOMEW e t  a l . ,  19533 
recrû de 5 ans 
recrû de 8 ans 
recrû de 17-18 ans 
c 
Biomasse Biomasse , B. rac in .  x *I 00 
r ac ina i r e  t o t a l e  
Ct/hal Ct/hal B. t o t a l e  
10-20cml (0-1 m l  ( O -  1 m l  
8,98 19,20 22,46 85,49 
7,20  9,11 17,95 50 , 75 
0J21 9,32 23,37 39 , 88 
20 , 86 25 , 75 64,12 40,16 
13,65 14,37 38,98 39,94 
( 0  - 30 cml 
2,33 15,31 15,21 
2,86 40,80 7,OO 
14,70 57 , 64 25,50 
( O  - 30 cml 
2,60 15,62 16,65 
4,lO 28,46 14,40 
4,50 42 , 54 10,58 
. 14,20 56 , 75 25,02 
25 , 75 102,44 25,14 
22,68 144,37 15,70 
31,24 152,32 20,51 
Dans l e  cas  des r e c r û s  de l a  r é g i o n  de Taî  l a  biomasse 
r a c i n a i r e  du champ à l a  f i n  de l a  c u l t u r e  r e p r é s e n t e  85 % de l a  
biomasse t o t a l e  ( 7 3  % s i  l ' o n  ne t i e n t  compte que de l a  biomasse 
r a c i n a i r e  contenue dans l e s  20 premiers  cm du s o l )  à 1 4  mois e l l e  
r e p r é s e n t e  51 % e t  à 26 mois  4 ans e t  6 ans 1/2 env i ron  40 %. 
La p r o p o r t i o n  de r a c i n e s  contenues dans l e s  2 0  premiers  
cen t imè t re s  du s o i  s ' é t a b l i t  à 46,s % de l a  biomasse r a c i n a i r e  
t o t a l e  à l 'abandon de l a  c u l t u r e ,  à 7 9  % à 1 4  m o i s ,  88 % à 2 6  
mois,  9 3  % à 4 ans e t  81 % à 6 ans 1 / 2 .  Ces v a l e u r s  témoignent  de 
' l a  présence  en-dessous de 20  cm de profondeur  d e ' r a c i n e s  anciennes 
p r é e x i s t a n t e s  à l a  c u l t u r e  de r i z .  L' importance de ces  r a c i n e s  
e s t  maximale à l 'abandon du champ de r i z  e t  dev ien t  i n s i g n i f i a n t e  
à p a r t i r  du s t a d e  4 ans lorsque  l e s  r a c i n e s  de l a  v é g é t a t i o n  f o -  
r e s t i è r e  a n t é r i e u r e  à l a  c u l t u r e  ont  d i s p a r u .  
Les v a l e u r s  obtenues pour  l a  biomasse r a c i n a i r e  des 
r e c r û s  de l a  r ég ion  de Taî  s o n t  r e l a t ivemen t  é lev6es  p a r  r a p p o r t  - 
.à c e l l e s  données p a r  d i f f é r e n t s  a u t e u r s  pour d i f f é r e n t e s  r ég ions  
t r o p i c a l e s  ( t a b l e a u  2 ) .  I.1 convient  . t o u t e f o i s  de remarquer que 
t o u t e s  ces  v a l e u r s  ne son t  pas absolument comparables.  Les v a l e u r s  
données p a r  EWEL (1971) e t  par  GOLLBY e t  aZ. _- (1*975)_.correspondent 
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aux 30 premiers  c m  du p r o f i l  pédologique,  GOLLEY p r é c i s e  en o u t r e  
que s e u l e s  l e s  r a c i n e s  d f u n  d iamèt re  s u p é r i e u r  à 0,05 cm o n t  é t é  
t r i é e s  e t  pesées .  
BARTHOLOMEW e t  aZ. (1953) ne donnent pas  l a  profondeur  
du p r o f i l  exploré  n i  l a  t a i l l e  des  r a c i n e s  p r é l e v é e s .  Dans l e  cas  
des  r e c r û s  de Ta ï  t o u t e s  l e s  r a c i n e s  on t  é t é  p r i s e s  en  compte, 
l e s  p l u s  f i n e s  é t a n t  séparées  de l a  t e r r e  p a r  un tamisage sous 
j e t  d eau. 
Bien que l e s  données "sûres"  ne s o i t  pas  l e s  p l u s  nom- 
breuses ,  comme l e  soul igne  PARDE ( 1 9 8 0 )  il a p p a r a i t  que l a  p a r t  de 
l a  biomasse r a c i n a i r e  dans l a  biomasse t o t a l e  e s t  p l u s  impor tan te  
dans l e s  r e c r û s  f o r e s t i e r s  que dans l e s  f o r ê t s  à m a t u r i t é .  En 
e f f e t ,  l a  biomasse r a c i n a i r e  r e p r é s e n t e  seulement 2 , 5 9  % e t  4 , 5 6  % 
de l a  biomasse t o t a l e  de deux forêts  é t u d i é e s  à Panama (GOLLEY e t  
aZ., 1975) ,  8 , 1 6  % ,  1 0 , 5 0  % e t  8 , 7 6  % de l a  biomasse t o t a l e  de 
t r o i s  f o r ê t s  é t u d i é e s  en  Thaï lande (OGAWA e t  aZ. , 1965) , 8 , 7 2  % 
de l a  biomasse de l a  f o r ê t  du Banco en Cote d ' I v o i r e  (BERNHARD- 
REVERSAT e t  aZ. ,  1 9 7 5 ) ,  10,36 % d 'une  f o r ê t .  de 40 à 50 ans au 
Ghana (GREENLAND e t  KOWAL, 1 9 6 0 ) .  
-IV, ESTIMATION DES QUANTITÉS DE CARBONE STOCKÉES DANS LA BIOMASSE 
4.1. Méthode 
' 
Le c a l c u l  des  q u a n t i t é s  de carbone s tockées  dans l a  végé- 
t a t i o n  a é t é  e f f e c t u é  à p a r t i r  du poids  des  p r i n c i p a l e s  composagte 
de l a  biomasse e t  des  t eneur s  moyennes en  carbone de chacune de 
c e s  composantes. 
é t é  c o n s t i t u é s  l o r s  des  é tudes  de biomasse e t  l e u r s  t eneur s  en  
carbone on t  é t é  déterminées pa r  coulométr ie .  
. -  
I Les é c h a n t i l l o n s  de poudres v é g é t a l e s  pour . ana lyse  on t  
' La composi t ion carbonée des  l i a n e s  a i n s i  que c e l l e  des  
Marantacées e t  Z ingiberacées  a é t é  dé te rminée  pour chaque r e c r û  à 
p a r t i r  de 1' ana lyse  de c inq  é c h a n t i l l o n s  r e p r é s e n t a t i f s  c o n s t i t u é s  
chacun de 3 à 4 kg de ma t i è re  sèche .  Pour l e  s t a d e  i n i t i a l  (champs 
de r i z  au moment de l a  r é c o l t e )  l a  composi t ion carbonée de ces  
deux composantes a é t é  obtenue en f a i s a n t  l a  moyenne des  t e n e u r s  
en  carbone des  p r i n c i p a l e s  espèces  de chaque composante. 
La composi t ion carbonée moyenne des  f e u i l l e s  e t  des  
t i s s u s  l igneux de Macaranga h u r i f o Z i a  a é t é  déterminée pour chaque 
r e c r û  à p a y t i r  de l ' a n a l y s e ,  de 5 à 9 é c h a n t i l l o n s  de f e u i l l e s  e t '  
d 'un  nombre é g a l  d ' é c h a n t i l l o n s  de t i s s u s  l igneux ( t r o n c s  e t  bran-  - ches ) .  Ce l l e  des  f e u i l l e s  e t  des  t i s s u s  l igneux du peuplement des  
, I  
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espèces d i v e r s e s  ( s o i t  t o u t e s  l e s  espèces  l i gneuses  é r i g é e s  à 
l ' e x c e p t i o n  de Macaranga h u r i f o Z i a )  a é t é  é t a b l i e  en f a i s a n t  l a  
moyenne des t eneur s  en carbone des  p r i n c i p a l e s  espèces  r e p r é s e n t é e s  
dans l e  r e c r û  cons idéré .  
. 1 Teneurs moyennes 
, , en carbone ( % I  
La t eneur  moyenne en carbone des r a c i n e s  e s t  obtenue à 
p a r t i r  de 1' analyse de deux é c h a n t i l l o n s  c o n s t i t u é s  chacun, e t  
pour chaque r ec rQ ,  p a r  l 'ensemble des r a c i n e s  p ré l evées  dans 1 m3 
de s o l .  
Biomasse 
t /ha mat.sèche 
4 . 2 .  R é s u l t a t s  
Tous l e s  r é s u l t a t s  sont  donnés dans l e s  t ab leaux  3 e t  4 
e t  l e s  s t o c k s  de carbone.de l a  biomasse ép igée  e t  de l a  biomasse 
r a c i n a i r e  son t  comparés s u r  l a  f i g u r e  5 .  
. 
1 
i Riz 
é p i s  
chaumes 
\ 
. Marantacées e t  Zingibéracses 
Lianes 
' Autres espèces 
Tiges 
Feui l les  
I, 
42,70 k 1,03 0,06 
45,80 k 1,83 0,20 
43,92 k 0,83  0,70 
43,77 k 3,17 , 0,30 
41,60 ' 
40 , 83 
O ,  75 
1,25 
I 3,26 
Carbone 
kg/ha 
31 2 
51 O 
26 
92 
30 7 
131 , 
I 1.378 
- ~ 
I Teneurs moyennes , Biomasse .. Carbone 
e n  carbone ( % I  t /ha mat .sèche kg/ha I Macaranga huri f o Zia 
7 92 
78 
Bois + écorce 44,48 k 2,48 3,12 1.398 
Feui l les  46,70 k- 3,48 1 ,o2 476 
Marantacges e t  Zingibéracées 45,22 k 0,70 1,04 470 
Lianes 47,39 t 0,69 1,751 62 9 
Total 8,85 4 .O33 
Bois + écorce 45,26 1 3,37 I .75 
- Feui l les  45,74 k 2,07 0,17 
Espèces diverses  
T a b l e a u  3 :- Carbone d e  l â  b iomasse  é p i g i e  
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t /ha  mat .sèche 
7,84 
0,78 
I Teneurs movennes I Biomasse I Carbone I 
kg/ha 
3.609 
35 e 
Macaranga huri fo Zia 
Bois + écorce 
Feui l les  
. 0,90 
I en carbone ( % I  
42 3 
46,03 C 1;46 
45,84 C 2,83 
Teneurs moyennes 
e n  carbone ( % I  
46,59 0,99 
45,78 k 2,21 
46,45 C 2,36 
45,75 C 2,70 
46,56 * 1,11 
45,36 t 0,43 
Espèces diverses 
Bois + écorce 46,16 1. 2,68 
Feui l les  45,97 C 3,73 
47,05 C 0,49 
Biomas sg Carbone 
15,33 7 . I 42  
1 ,O3 472 
1,94 901 
0,27 124 
1,31 61 O 
1,74 7 89 
t 
t /ha  mat. seche kg/ha 
Total  
Teneurs moyennes Biomasse 
en car'bone [ % I  t-/ha mat. sèche Macaranga hurifo Zia 
Bois + écorce 46,87 2 1,47 14,65 
Fe u i  l l e s  46,70 C 3,11 0,40 
Bois + écorce 46,11 C 2,13 12,52 
Feui l les  46,81 k 3,20 ,I ,O8 
Espèces diverses  
, Marantacees e t  Zingibéracées 46,56 C 1,93 0,58 - 
Lianes 45,63 C 0,55 9,15 
Total  38,37 
* 
Carbone 
kg/ha 
6.866 
187 
5.773 
5@6 
270 
4.175 
17.777 
2,74 
0,39 
Macaranga huri f o Zia 
Bois i. écorce 
Feui l les  
Bois + écorce 
Feui l les  
E s  p è c e s d i  vers es 
Marantacees e t  Zingibéracées 
Lianes 
1.237 
179 
Teneurs moyennes Biomass e Carbone 
en carbone ( % I  t /ha  mat .sèche kg/ha 
47,05 C 1 9 1 2  9,89 4.653 
46,91 C 1,58 0,23 I O8 
45,39 C 2,37 43,06 19.545 
45,08 1. 3,13 2,76 1.244 
45,72 - 0,52 238 
46,44 k 0,92 5,28  2.452 
+ 
Total 
1,41 I 6 37 I 
61,74 28.240 
I I 
14,06 1 6.443 * I  
Friche de 4 ans --------------- 
Macarmga h u h  f o Zia 
Bois + écorce 
Feuil  l es  
Espèces diverses 
B o i s  + écorce 
Feui l les  
Marantacées e t  Zingibéracées 
Lianes 
Teneurs moyennes 
en carbone ( % I  
Espèces diverses 
Bois  + écorce 47,39 k 1,58 
Feui l les  46,36 k 3,50 
1 47.21 2,57 Lianes 
Total  
Biomasse Carbone 
t /ha mat .sèche kg/ha 
63,29 29.993 
3,85 1.785 
! 10,51 . 4.962 . 
77 . 65 e 36.740 
T a b l e a u  3 ( s u i t e 3  : Carbone de  l a  bi .omasse É p i g é e  
Espèces diverses  
Bois  f écorce 
Feui l les  
Lianes 
. 
Teneurs moyennes Biomass e Carbone 
en carbone [ % I  t /ha mat .sèche kg/ha 
47,13 f. 2.33 219.60 103.497 
46,21 i- 4.31 4.40 2.033 
47 . 21 6.00 2.832 - 
I Recrû de 1 4  mois 
Total  
I 47,21 I 9.11 . I  
1 08.362 
Champ de riz 
' 1  Recrû de 6 ans 1/2 I . 46.24 I 25.75 I 11 .so I 
t 
Teneurs moyennes Biomass e Carbone 
en carbone ( % I  t / ha  mat.sèche kg/ha 
46 . 45 19,20 8,92 
T a b l e a u  4 : Carbone de  l a ' b i o m a s s e  r a c i n a i r e .  
Recrû de 26 moi s  
- 
I1 a p p a r a i t  que pour l e s  s t a d e s  jeunes ,  j u squ ' à  1 4  mois  
ap rès  l 'abandon du champ, l a  q u a n t i t é  de carbone s tockée  dans l a  
biomasse r a c i n a i r e  demeure s u p é r i e u r e  à l a  q u a n t i t é  de carbone 
s tockée  dans l a  biomasse ép igée .  L ' i n v e r s e  s ' obse rvan t  e n s u i t e .  
I 47 , 44 9.32 4,42 
I1 r e s s o r t  de l 'ensemble des r é s u l t a t s  que l e s  q u a n t i t é s  
t o t a l e s  de carbone contenues dans l a  biomasse v é g é t a l e  s ' é c h e l o n -  
nent  de 8,30 t / h a  à 1 4  mois  à une v a l e u r  de l ' o r d r e  de 130 t / h a  
à 40 ans.  
-. 
Recrû d e  4 ans 50 . 68 14,37 7.28 
. -- 4c 
-- . 
1 .  - .  
', 
'\ 
30 
. .  
20 
1.0 
T/. ha 
I .  
40 ans 
108 
. L  Carbone de la 
biomasse épigée 
40 ans - (23) 
. . I 1 +' 
14mois 26mois 4ans I 6,5ana. . ' l o a n s  15 ans 
3 
Figure 5 : Evolut ion des q u a n t i t é s  de carbone, contenues dans l a  biomasse 
ép igée  e t  dans l a  biomasse r a c i n a i r e ,  au cours de l a  success ion  
secondai re .  
- (16)  e t  ( 2 3 )  sont  des v a l e u r s  é t a b l i e s . 8  p a r t i r  de données 
~ bib l iographiques  su i .  l a  biomasse r a c i n a i r e  
~~ 
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Champ d e  r i z  
Recrû d e  14 mois  
Recrû de 26 mois ' 
Recrû de 4 ans 
Recrû de 6 ans 1/2 
Recrû d e  15 ans 
Recrû de 40 ans 
Témoin f o r e s t i e r  ( I  1 
Témoin f o r e s t i e r  CI11 
V, L A  MATIERE ORGANIQUE ET L E  CARBONE AU SOL 
B r i n d i l l e s  Branches Branches* 
0 < 1 cm II < O < 6 c m l  0 ) 6 cm 
o, 8 1,8 18,5 o *  
2,2 136 3,6 o *  
3,1 3,7 6,7 o *  
2, 3 339 8,9 . o *  
5,4 1.9 4,4 4,O 
3,O . 1,5 ' 3,4 5,O 
2,o 0,7 1,4' 
132 1 1 .8 
- .  
- 
- I ,4 -- O J 5  1,3 
5.1 .  Etude à l 'époque du maximum de retombée f o l i a i r e  
5.1 .1 . Méthode ------- 
La ma t i è re  organique à l a  s u r f a c e  du s o l  ( f e u i l l e s  mor tes ,  
l i t i è r e  en décomposi t ion,  branches d 'un  diamètre  i n f é r i e u r e  à 6 cm) 
a é t é  p ré l evée  s u r  1 6  p a r c e l l e s  de 1 'm2 de s u r f a c e  r é p a r t i e s  sur 
une s u p e r f i c i e  de 625  m2 pour s e p t  r e c r û s  e t  deux témoins f o r e s t i e r s . '  
Les prélèvements  ont  é t é  e f f e c t u é s  en a v r i l  1981 j u s t e  ap rès  l e  
maximum de retombée f o l i a i r e s .  
En o k r e  l e s  q u a n t i t é s  de bo i s  m o r t s  d 'un d iamèt re  supé-  
r i e u r  à 6 cm ont  é t é  éva luées  l o r s  de I l é t u d e  de l a  biomasse ép igée .  
I l s  ont  é t é  r é c o l t é s  e t  pesés s u r  deux p a r c e l l e s  de 625 m2 pour l e  
' s t a d e  6 ans 1 / 2  e t  deux p a r c e l l e s  de 1 . 2 5 0  m2 pour l e  s t a d e  1 5  ans .  
En r a i s o n  de l ' h é t é r o g é n é i t é  de - l a  d i s t r i b u t i o n  des c h a b l i s  c e t t e  
é v a l u a t i o n  n ' a  pu ê t r e  e f f e c t u é e  pour l e  r e c r û  de 40 ans  n i  pour l e s  
témoins f o r e s t i e r s .  
5.1.2. R é s u l t a t s  --------- 
Les r é s u l t a t s  r appor t é s  en t / h a  de ma t i è re  sèche à 105 '  
( t a b l e a u  5)  montrent que l a  q u a n t i t é  de m a t i è r e  v é g é t a l e  au s o l  e s t  
maximale l o r s  de l 'abandon de l a  c u l t u r e  ( 2 1 , l  t / h a ) .  C e t t e  v a l e u r  
t r è s  é l evée  s ' e x p l i q u e  p a r  l a  présence  de nombreuses p e t i t e s  bran-  
ches provenant  du s t a d e  f o r e s t i e r  a n t é r i e u r  au déf r ichement .  De 1 4  
mois à 6 ans 1 / 2  l a  q u a n t i t é  de m a t i è r e  organique au s o l  pas se  de 
7,4 à 1 5 , 7  t / h a .  C e t t e  accumulat ion e s t  dûe à des appor t s  r é s u l t a n t  
en majeure p a r t i e  de l l é l a g a g e  n a t u r e l  e t  du dépérissement  d ' un  - -  
c e r t a i n  nombre d '  i nd iv idus  du peuplement p i o n n i e r .  
TOTAL 
13,5 
12,9 
1 5 D 7  I. 
T a b l e a u  5 : Q u a n t i t é s  ( e n  t / h a l  d e  m a t i è r e  o r g a n i q u e  au  s o l .  
[ *  abs t rac t ion  f a i t e  des branches appartenant 2 l a  végé- 
t a t i o n  f o r e s t i è r e  préculturale3.  
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La t eneur  en carbone de l a  f r a c t i o n  f o l i a i r e  de l a  ma- 
t i è r e  organique au s o l  o s c i l l e  e n t r e  35 e t  45 % du poids  de l a  
ma t i è re  sèche ,  e l l e  e s t  légèrement.  p l u s  f a i b l e  pour l a  f r a c t i o n  
l igneuse  du f a i t  d ' un  accroissement  de l a  t e n e u r  en cendres  (fi- 
gure 6 ) .  
Par r appor t  à l a  f o r ê t  e t  aux r e c r o s ,  une v a r i a t i o n  du 
t a u x  de carbone semble s i g n i f i c a t i v e  l o r s  de l 'abandon de l a  c u l -  
t u r e .  Pour l e s  f e u i l l e s  une l é g è r e  diminut ion de l a ' t e n e u r  co ïn-  
c i d e - a v e c  un accroissement  de l a  t e n e u r  en cendre.  L ' i nve r se  s l o b -  
s e r v e  pour l e  b o i s  m o r t . . A i n s i ,  après  l a  r é c o l t e  ( q u a s i  absence 
de v é g é t a t i o n ) ,  l a  m i n é r a l i s a t i o n  s e r a i t  f o r t e  pour  l e s  f e u i l l e s  
(changement de microc l imat )  f a i b l e  'à n u l l e  pour  l e  b o i s  (ma t i è re  
organique f r a f c h e  a b a t t u e  l o r s  de l a  d é f r i c h e ) .  
Les q u a n t i t é s  de carbone contenues dans l a  m a t i è r e  orga-  
nique au s o l  ( t a b l e a u  6)  v a r i e n t  de 2 , 7  t / h a  à 1 4  mois  à 6 , 8  t / h a  
à 6 ans 1 / 2  e t  9 , 3  t / h a  au moment de l 'abandon du champ. Dans ce 
d e r n i e r  c a s ,  l a  majeure p a r t i e  du carbone e s t  contenue dans l e s  
. r e s t e s  de l a  v é g é t a t i o n  f o r e s t i è r e  a n t é r i e u r e  à l a  c u l t u r e .  
I. 
. ,  
F e u i l l e s  
I 
Champ d e  r i z  
R e c r û  d e  14 mois - 
R e c r û  de 26 mois 
R e c r û  de 4 ans 
R e c r û  de 6 ans 1/2 
R e c r û  d e  15 a n s  
R e c r û  d e  40 ans  
Témoin f o r e s t i e r  I I3 
Témoin f o r e s t i s r  [III 
T a b l e a u  6 : S t o c k s  d e  c a r b o n e  ( e n  t / h a l  c o n t e n u s  
d a n s  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  a u  s o l .  
5 . 2 .  Retombées annue l l e s  de l i t i è r e  
C e t t e  é tude  a u r a i t . n é c e s s i t é  un s u i v i  que l ' é lo ignement  
de Pa s t a t i o n  de Taî  n ' a ' p a s  permis .  Les. r é s u l t a t s  obtenus r e s t e n t  
donc t r è s  f r agmen ta i r e s .  
Dix c o l l e c t e u r s  de l i t i è r e  a v a i e n t  é t é  d i sposés  dans cha.  
@un des r e c r û s  de 26  m o i s ,  4 ans ,  6 ans 1 / 2  e t  1 5  ans ,  l a  l i t i è r e  
devant  ê t r e  r é c o l t é e  t o u s  l e s  1 5  j o u r s .  
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Figure 6 : Teneurs en carbone de l a  m a t i è r e  organique au s o l .  
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Sur une pé r iode  de 1 an (Mai 19181 à Mai 1982) l e s  q u a n t i -  
t é s  de l i t i è r e -  ( f e u i l l e s ,  f l e u r s ,  f r u i t s ' ,  b r i n d i l l e s  d ' un  diamètre  
i n f é r i e u r  à 1 cm)  s ' é t a b l i s s e n t  pour l e s  r e c r û s  de 26  m o i s ,  4 ans ,  
6 ans 1 / 2  e t  15 m,s, respect ivement  à 5,48,  7,21, 7,35 e t  4 , 9 9  t / h a /  
an de m a t i è r e  sèche à 1 0 5 " .  Ces v a l e u r s  é t a b l i e s  sur une s e u l e  an- 
née e t  ne correspondant qu ' à  une f r a c t i o n  de  l a  matière v é g é t a l e  
morte tombant au s o l  ne permettent  pas  d ' é v a l u e r  l e s  q u a n t i t é s  
r é e l l e s  de carbone r e s t i t u é e s  au s o l  annuellement.  
V I .  LE CARBONE DU SOL 
La m a t i è r e  organique des s o l s  de neuf s t a t i o n s  précédem- 
ment é t u d i é e s  ( s e p t  r e c r û s  e t  deux témoins f o r e s t i e r s )  a f a i t  . 
l ' o b j e t  d ' un  t r a v a i l  d é t a i l l é  (FRITSCH, 1982).  Nous reprenons ,  i c i  
les données concernant l e  carbone. 
6 .1 .  Méthode 
. .  
, 
Les t e n e u r s  en carbone du s o l  o n t  é t é  déterminées dans 
les t u r r i c u l e s  à l a  s u r f a c e  du s o l  e t  dans s i x  niveaux de l ' h o r i z o n  
pédologique ( 0 - 1 0 ,  10-20 ,  20-30, 30-50, 50 -70 ,  70-90 cm. Les r e j e t s  
de s u r f a c e  ( t u r r i c u l e s )  on t  é t é  p r é l e v é s  pour chaque s t a d e  s u r  l e s  
1 6  p a r c e l l e s  ayant  f a i t  l ' o b j e t  des prél-èvements de ma t i è re  organi -  
que au s o l .  Les é c h a n t i l l o n s  de t e r r e  r e p r é s e n t a t i f s  des  d i f f é r e n t e s  
profondeurs  du s o l  on t  é t é  c o n s t i t u é s  à p a r t i r  de sondages e f f e c t u é s  
t o u s  les  5 mètres s u r  uEe p a r c e l l e  de 25  m de c 3 t é  pour chaque 
s t a d e .  I .  
p a r  coulométr ie  s u r  l a  t e r r e  f i n e  tamisée à 2 mm.- . 
Les q u a n t i t é s  de carbone exprimées en t / h a  on t  é t é  c a l -  
cu lées  à p a r t i r  des  t e n e u r s  en carbone e t  des d e n s i t é s  apparentes  
des  d i f f é r e n t e s  t r anches  de s o l .  Un f a c t e u r  de c o r r e c t i o n  rendant  
compte du pourcentage de g r a v i l l o n s  a é t é  i n t r o d u i t  dans l e s  c a l c u l s  
Le carbone t o t a l  e t  l e  carbone m i n é r a l i s a b l e  o n t  é t é  dosé 
6 . 2 .  Carbone t o t a l  
Les r é s u l t a t s  s o n t  r ep résen té s  s u r  l a  f i g u r e  7 .  Sous 
f o r ê t ,  l e s  t e n e u r s  en carbone sont  f a i b l e s  e t  d é c r o i s s e n t  r ap ide -  
ment en profondeur .  Maximales dans l e s  t i u r r i cu le s  ( 2 8  % o )  , e l l e s  
diminuent de moi t i é  ( 1 4  & ) à 5 cm de profondeur ,  pas sen t  à 8,5 %o 
à 1 5  cm e t  tendent  à se  s t a b i l i s e r  à 5,5 %,, en profondeur .  
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F i g u r e  7 : V a r i a t i o n s  d e  l a  t e n e u r  e n  c a r b o n e  d u  sol à 
. d i f f é r e n t e s  p r o f o n d e u r s .  
Les v a r i a t i o n s  de l a  t eneur  en carbone du s o l  SOUS l ' e f -  
f e t  du défr ichement  p u i s  de l a  r e c o l o n i s a t i o n  p a r  un r e c r û  son t  
s i g n i f i c a t i v e s  pour les  r e j e t s  de s u r f a c e ,  pour l a  t r a n c h e  de s o l  
comprise entre.  0-10  c m ,  e t  dans une moindre mesure pour c e l l e  com- 
p r i s e  e n t r e  1 6  e t  2 0  cm.  
Lors de l ' abandon de l a  c u l t u r e ,  on observe un a c c r o i s s e -  
ment de l a  t e n e u r  en carbone dans l e s  r e j e t s  e t  à l ' i n v e r s e  une 
diminut ion p l u s  marquée dans l e  s o l  ( j u s q u ' à  2 0  cm).Sous jeunes  
r e c r û s  l e s  v a l e u r s  se  rapprochent  B nouveau de c e l l e s  observées  
sous  f o r ê t  en r a i s o n  d 'une diminut ion de l a  t e n e u r  en carbone dans 
l e s  r e j e t s  e t  d ' un  accroissement  dans l e  s o l  (sur 0-10  c m  pour l e  
r e c r û  de 1 an e t  s u r  0-20 c m  pour c e l u i  de 26 mois. Sous l e s  r e c r û s  
de 4 e t  6 ans 1 / 2  on e n r e g i s t r e  un n e t  accroissement  de l a  t e n e u r  
en carbone dans l e s  r e j e t s  e t  sous  l e  recrfi de 1 5  ans ,  des  t e n e u r s  
sensiblement  é g a l e s  à ce l l e s  des  s o l s  f o r e s t i e r s .  Les t e n e u r s  e n  
carbone l e s  p l u s  f a i b l e s  son t  observées  dans l e  s o l  du r e c r û  de 
40 ans.  
Dans l e s  r e j e t s  de s u r f a c e ,  l es  v a l e u r s  maximales, c o r -  
respondent chaque f o i s  à un appor t  de r é s i d u s  organiques au s o l  
(défr ichement  p u i s  dépérissement  du peuplement p i o n n i e r  à Macaranga 
hurijo t i a ) .  
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La b a i s s e  du t a u x  de carbone du s o l  ap rès  défr ichement  
r é s u l t e  d 'une a c t i v a t i o n  des  processus  de m i n é r a l i s a t i o n  de l a  ma- 
' t i è r e  organique e t  probablement d 'une  é r o s i o n  consécut ive  à l a  d i s -  
. p a r i t i o n  du couver t  v é g é t a l .  
6 .3 .  Carbone m i n é r a l i s a b l e  
La f r a c t i o n  miné ra l i s ab le . . du  carbone t o t a l  e s t  c o n s t i t u é e  
de composés f ac i l emen t  b iodégradables .  E l l e  se  t r a d u i t  p a r  une dy- 
namique s p é c i f i q u e  dépendant d 'un p o t e n t i e l  non moins s p é c i f i q u e  
de l ' a c t i v i t é  microbienne du s o l .  
. 
. Afin de comparer des é c h a n t i l l o n s  de s o l  à t e n e u r  en ma- 
t i è r e  organique d i f f é r e n t e ,  il e s t  n é c e s s a i r e  dlexprimer c e t t e  ca-  
r a c t é r i s t i q u e  sous forme de r appor t  (carbone miné ra l i s ab le l ca rbone  
t o t a l )  appelé  i n d i c e ; d e  m i n é r a l i s a t i o n  du carbone. 
Le défr ichement  p r o d u i t  une b a i s s e  de l ' i n d i c e  de minéra- 
l i s a t i o n  dans l e s  r e j e t s  e t  s u r  0-10  cm de profondeur .  Cet i n d i c e  
augnente sous  r e c r Q s  d'un an (ce t  accroissement  a f f e c t e  a l o r s  l ' e n -  
semble des  horizons humifères s o i t  l e s  30  premiers  c e n t i m è t r e s  du 
s o l )  p u i s  d é c r o î t  for tement  sous r e c r û  de 2 ans .  Sous r e c r û s  p l u s  
anc iens ,  il dev ien t  dans l e  s o l  sensiblement  i d e n t i q u e  à c e l u i  
qu 'on observe sous  f o r ê t ,  mais demeure p l u s  f a i b l e  dans l e s  r e j e t s  
de s u r f a c e .  
Ces r é s u l t a t s  montrent que l a  microfl-ore de l a  d é f r i c h e  
(champs de r i z  à l a  r é c o l t e )  e t  du r e c r û  de 2 6  mois consomme p l u s  
de carbone fac i lement  m i n é r a l i s a b l e  q u ' e l l e  n ' en  l i b è r e .  Ceci s e  
t r a d u i t  p a r  une b a i s s e  r e l a t i v e  de cet élément dans l e  s o l ,  Le r a i -  
sonnement i n v e r s e  s ' app l ique  au r e c r û  tie 14 mois.  
6 . 4 .  Stock de carbone du s o l  
Les q u a n t i t é s  de carbone (en t / h a )  contenus dans d i f f é -  
r e n t e s  t r a n c h e s  du p r o f i l  pédologique, é t a b l i e s  pour l e s  d i f f é r e n -  
t e s  s t a t i o n s ,  son t  données dans l e  t a b l e a u  7 .  .- - -  
Ces v a r i a t i o n s  du- s t o c k  t o t z i  de carbone,  observées  e n t r e  
l e s  d i f f é r e n t e s  p a r c e l l e s  ne semblent pas l i é e s  .au défr ichement  e t  
à l ' i n s t a l l a t i o n  du r ec rQ .  Les causes  de ces  v a r i a t i o n s  son t  à r e -  
chercher  dans une c e r t a i n e  hé t é rogéné i t é  des  s o l s  notemment en ce 
q u i  concerne l e s  t eneur s  en g r a v i l l o n s .  
p r o f i l  peuvent ê t r e  i n t e r p r é t é e s  en f o n c t i o n  de l f é v o l u t i o n  des  
r e c r û s .  
Les v a r i a t i o n s  observées  dans 'Les hor izons  s u p é r i e u r s  dtl 
L e  défr ichement  p u i s  l a  mise e n  c u l t u r e  e n t r a i n e  une 
b a i s s e  du s t o c k  de carbone s u r  0 - 2 0  cm (env i ron  5 t / h a ) .  L'abandori 
de l a  c u l t u r e  pu i s  l a  r e c o l o n i s a t i o n  du s o l  p a r  un jeune  recrQ de 
Macaranga h u r i f o Z i a  s f  accompagne d'une r e c o n s t i t u t i o n  p rogres s ive  
des s t o c k s  i n i t i a u x  de carbone ( r e c o n s t i t u t i o n  SUT 0 - 1 0  cm sous  
r e c r û  de 1 4  m o i s  p u i s  sur 1 0 - 2 0  c m  sous c e l u i  de 26  m c i s ) .  La r e -  
c o n s t i t u t i o n  de ces  s t o c k s  r é s u l t e  d f u n  accroissement  de l ' a c t i v i t e  
des microorganismes q u i  i n t e r v i e n n e n t  dans l a  p u t r é f a c t i o n  de l a  
biomasse v é g é t a l e  au s o l  ( a b a t t u e  l o r s  du défr ichement)  e t  d 'une  
s t i m u l a t i o n  de l ' a c t i v i t é  de fou i s sage  des  v e r s  q u i  i nco rporen t  
c e t t e  nécromasse dans l e  s o l .  
I 
t 
Témoin Témoin Champs RecrQ de Recrû de  Recrû de Recrû de Recrû de Recrû de 
de r i z  1 4  mois 26 mois 4 ans 6 ans 1/2 15 ans 40 ans fores t ie r  I fores t ie r  II . 
Turricules O D 7  1,2 O D  O D  1 D o  os3 0,2 O D 2  O D  1 
~ ~ 
O - 10 cm 16,2 15,2 21,7 20, o 20,o 19,3 14,O 20,l 19,6 
10  - 20 cm I O D O  15,O 11,o 10,6 12,6 12,6 9 D  o 12 , l  12,l 
20 - 30 cm 9 D  8,4 8,  5 8,2 9D 7 D  7 7,2 I O D O  7,8 
30 - 50 cm 11,4 11,3 12,8 12,3 14,3 16,7 11,9 11,s 89.9 
L 
50 - 70 cm 899 8,9 13,5 11,7 14,5 10, - 739 10,6 
12,5 6,2 
O - 30 cm 35,8 38,6 41,2 38,8 42,5 39,6 30,2 42,2 39,5 
70 - 90 cm 14,l 11,6 20,4. 18, l  15,4 17,l  - 
' O  - 90 cm 79,8 70,4 87,9 8a,9 86,9 78,3 - 74,5 64', 3 
T O T A L  81,5 71,6 08,8 81,8 87,9 78,6 - 74,7 64,4 
Tableau 7 : S t o c k s  de ca rbone ,  expr imés  e n  t / h a ,  con tenus  dans d i f f é r e n t e s  
t r a n c h e s  de sol S O U S  recrû's  e t  s o u s  f o r ê t s .  
I 
to 
w 
I 
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SOUS r e c r Q  de 4 à 6 ans 1 /2 ,  l e s  s t o c k s  de carbone des 
r e j e t s  de s u r f a c e  deviennent  supé r i eu r s  à ceux de l a  f o r ê t  a l o r s  
q u ' i l s  s o n t  sensiblement  i den t iques  dans l e  s o l .  Cet e n r i c h i s s e -  
ment r é s u l t e  d 'un deuxième apport  de ma t i è re  v é g é t a l e  au s o l  con- 
s é c u t i f  au dépérissement-  du peuplement de Macaranga h u r i f o l i a .  
Les s t o c k s  de carbone son t  en ce q u i  concerne les  r e j e t s  de s u r -  
f ace  e t  l e s  horizons *supé r i eu r s  du s o l ,  sensiblement  i d e n t i q u e s  ' . 
sous. r e c r û  de 15 ans e t  sous f o r ê t .  
V I  I ,  CONCLUS I O N S  
La majeure p a r t i e  du s t o c k  de carbone s e  t rouve  s u i v a n t  
l e s  cas  dans l e  s o l  ou dans l a  biomasse v é g é t a l e .  La q u a n t i t é  de . 
carbone contenue dans l a  l i t i è r e  demeure i n f é r i e u r e  à 10 % du c a r -  
bone t o t a l  des d i f f é r e n t s  b io topes  é t u d i é s .  
La comparaison des s t o c k s  de carbone du s o ï  e t  de l a  
biomasse ( f i g u r e  8 )  montre que l e  carbone du s o l  c o n s t i t u e  l a  ma- 
j e u r e  p a r t i e  du carbone emmagasiné dans l e s  anciens champs jusqu 'au.  
de l à  du s t a d e  1 5  ans.  A 40 ans l a  p l u s  grande p a r t i e  du s t o c k  de 
carbone s e  t rouve dans l a  phytomasse. Le carbone de l a  biomasse 
t / h a  Carbone du sol Forêt 40ans (235) .A ,. . 
Figure 8 : C o m p a r a i s o n  d e s  q u a n t i t é s  d e  c a r b o n e  d a n s  l e  s o l  e t  
d a n s  l a  b i o m a s s e  v é g é t a l e  à d i f f é r e n t e s  s t a d e s  d e  l a  
succession s e c o n d a i r e .  _ -  
C531, ( 1 3 0 1 ,  ( 2 3 5 1  : v a l e u r s ' c o m p r e n a n t  u n e  q u a n t i t é  
d e  c a r b o n e  r a c i n a i r e  e s t i m é e  à p a r t i r  d e  d o n n é e s  
- - . _  
.. b i b l i o g r a p h i q u e s .  
- 
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v é g é t a l e  r ep résen te  envi ron  1 0  % du stock de carbone t o t a l  du 
b io tope  jusqu 'au  s t a d e  26  m o i s ,  il r e p r é s e n t e  1 6  % à 4 ans ,  2 4  % 
à 6 ans 1 / 2 , - 3 9  % à l S ' a n s ,  envi ron  65 I 2 40 ans e t  75 % v e r s  
100 ans lorsque  l a  f o r ê t  a r e c o n s t i t u é  sa  biomasse i n i t i a l e .  
. .  
. i  
I1 r e s s o r t  'de ce ' i te  é tude  qu'au cours  de l a  r e c o n s t i t u -  
t i o n  de l fécosys tème f o - r e s t i e r  après  une c u l t u r e  de r i z  s u r  b r û l i s  
de défr ichement  de l a  f o r ê t  p r imai re ,  l a  somme des  q u a n t i t é s  to- 
t a l e s  de carbone contenu dans l e  s o l  e t  dans l a  mat iè re  organique 
déposée à s a  su r face  ne v a r i e  pas  de manière s i g n i f i c a t i v e .  L fac -  
croissement  du s tock  de carbone au cours  de l a  success ion  secon-  
d a i r e  r é s u l t e  pr inc ipa lement  de 1' accroissement  de l a  phytomasse 
(épigée e t  r a c i n a i r e ) .  
I 
. . .  
. .  
-. . .  
... 
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